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В статье рассматривается волонтерское движение студентов творческого вуза 
как один из вариантов популяризации здорового образа жизни, который зависит от их 
мировоззрения и убеждений. Волонтерство как способ самоорганизации студенческой 
молодежи рассмотрено автором статьи как одно из актуальнейших направлений со-
временной социокультурной деятельности. 
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The article deals with the volunteer movement of students of the creative university as 
one of the ways to promote a healthy lifestyle, which depends on their world outlook and beliefs. 
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Спорт всегда был неотъемлемой частью жизни человека. Общество делится на 
тех, кто активно занимается спортом, и тех, чье любимое времяпровождение – наблюдать 
за спортивными мероприятиями. 
Сегодня эти две сферы жизнедеятельности человека активно взаимодействуют 
между собой. Миллионы волонтеров по всему миру привлекаются для помощи в прове-
дении как незначительных, так и масштабных спортивных мероприятий. 
Актуальность данной темы заключается в том, что ежегодно по всему миру про-
водятся десятки крупных спортивных мероприятий, среди которых Олимпийские Игры, 
Чемпионаты Мира по видам спорта, различные турниры  и другие. Данные спортивные 
соревнования и им подобные привлекают миллионы зрителей по всему миру. Без помощи 
волонтёров проведение таких масштабных событий в мире спорта было бы невозможно 
ни с финансовой, ни с кадровой точки зрения. 
Целью данной работы является рассмотрение волонтерства и волонтерского дви-
жения с точки зрения повышения социальной активности студентов учреждения высшего 
образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств». 
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Волонтерство, волонтерская деятельность или добровольчество, добровольческая 
деятельность – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимо-
помощи и самопомощи, фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие фор-
мы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой обще-
ственности без расчета на денежное вознаграждение [1, с.7]. 
Волонтерство – движение, которое помогает человеку подняться над собственны-
ми проблемами и увидеть беды и заботы других людей, а главное, щедро дарить окружа-
ющим радость, надежду и душевное тепло. В свою очередь волонтер – это человек, доб-
ровольно занимающийся за свой счёт безвозмездной общественно полезной деятельно-
стью. 
Значительную часть волонтеров составляет молодежь. Это обусловлено тем, что 
молодые люди находятся на стадии самоопределения в обществе, становления как лично-
сти и профессионала. Данная социальная группа обладает большим потенциалом, также 
отличительными характеристиками являются наличие свободного выбора, большого кру-
га интересов и вариантов действий. Молодежь постоянно пробует себя в каких-либо но-
вых направлениях деятельности, что дает возможность приобрести новые качества и 
опыт, а также закрепить уже полученные навыки [2, с.252]. 
Для молодежного сегмента волонтеров одной из ведущих потребностей является 
общественное признание. Эффективной мотивацией для молодых людей выступает воз-
можность удовлетворения потребностей в профессиональном совершенствовании и при-
обретении новых контактов, увеличение собственного социального опыта [3, с. 73]. 
Благодаря волонтерству молодые люди не только выполняют свой долг перед об-
ществом, то также, что не мало важно, социализируются и приобретают новые навыки, 
которые, в последствии, пригодятся им в жизни или профессиональной деятельности. 
На сегодняшний день мотивация спортивных волонтёров является одной из са-
мых приоритетных сфер изучения движения в целом. Так американскими учёным были 
выделены три группы мотивов волонтеров в спорте[1, с. 12 ]. 
Первая группа мотивов была названа «целевой» и предполагает пользу для обще-
ства. Вторая группа – так называемые, консолидирующие мотивы, связанные с возмож-
ностью взаимодействия с различными социальными группами, знакомства и расширения 
круга общения. Третий тип стимулов - материальный, что подразумевает возможность 
получения волонтерами материальных ценностей (одежда, питание, проезд). 
Первая группа оказывает наибольшее влияние на, собственно, мотивацию волон-
теров; вторая – значима для определенных категорий молодежи – студентов гуманитар-
ных и творческих специальностей; третья – важна для всех, но не является решающей. 
Без волонтеров невозможны такие аспекты как: хорошая организация соревнова-
ний, работа со спортсменами, культурный обмен, обеспечение комфортного быта и досу-
га гостей спортивных мероприятий. Для волонтеров спортивные соревнования – это опыт 
работы на крупномасштабном мероприятии, возможность узнать, как данная система ра-
ботает изнутри, также это знакомство со спортсменами мирового уровня, шанс познако-
миться с жителями других стран, и найти среди них друзей и единомышленников, по-
практиковаться в иностранном языке и получить новые, необходимые в будущем, навы-
ки. Это хорошая возможность определить свой путь в жизни и выбрать будущую профес-
сию. 
Волонтеры являются наиболее ценным и важным человеческим ресурсом в спор-
тивном секторе. Они были и будут неотъемлемой частью спортивной индустрии. Это по-
тому, что они несут организационную и экономическую пользу, вносят инновации в ор-
ганизацию, привнося свежие идеи и сокращая затраты на спортивные мероприятия, по-
могая своей работой. 
Значимую роль в мобилизации молодежи и приобщении ее к участию в волонтер-
ском движении играют образовательные организации, которые стали центром привлече-
ния, отбора и подготовки волонтеров. Студенты вузов являются одной из широко распро-
страненных групп, участвовавших в спортивных волонтерских программах. 
Так как Беларусь сегодня позиционирует себя как спортивная страна, в Республи-
ке с каждым годом проводится все больше спортивных акций и мероприятий, для органи-
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зации которых, соответственно, необходимы волонтеры. Именно поэтому сегодня мно-
жество вузов по всей стране привлекают своих студентов для участия в волонтерском 
движении в области физической культуры и спорта. 
Одним из учреждений высшего образования, активно участвующих в спортивном 
волонтерском движении является «Белорусский государственный университет культуры 
и искусств». 
На базе университета функционирует целая волонтерская организация, которая 
ежегодно принимает в свои ряды десятки студентов всех факультетов. 
Волонтерский клуб СЛОН создавался в 2000 году как добровольческий отряд из 
числа студентов кафедры педагогики социально-культурной деятельности. 
Аббревиатура СЛОН расшифровывается «Слова любви, обретающие надежду» и 
все эти годы волонтеры дарили любовь и вселяли надежду в сердца всех, кому они помо-
гали, общались, дружили. Сегодня волонтеры клуба участвуют в десятках мероприятий 
по всему городу Минску и за его пределами, в том числе и спортивных. 
Отметим также, что отдел воспитательной работы с молодежью тесно сотрудни-
чает с городскими ведомствами. Запросы на участие волонтёров нашего университета в 
спортивных мероприятиях города Минска приходят ежемесячно. Отклик студентов на 
данные запросы крайне высок, поэтому каждый месяц десятки вузовских волонтеров 
принимают участие в различных спортивных мероприятиях, среди них матчи по хоккею, 
футболу, теннису и т.д. 
Студенты БГУКИ на постоянной основе участвуют в спортивных мероприятиях, 
проводящихся Белорусской Федерацией Легкой Атлетики. Так, в 2018 году студенты 
приняли участие в таких событиях как Минский Полумарафон 2018, забег BeautyRun 
2019, прошедший в Международный женский день и других. 
Также стоит отметить, что с 21 по 30 июня 2019 года в Минске пройдут II Евро-
пейские игры . Организация и проведение Игр в нашей столице является знаковым собы-
тием в спортивной жизни Европы. Оно позволит укрепить авторитет и подтвердить репу-
тацию Республики Беларусь как социально ориентированного государства, уделяющего 
первостепенное внимание продвижения олимпийских ценностей, здорового образа жиз-
ни, развитию физической культуры и спорта. 
Без своевременной помощи волонтеров организация и проведение данного меро-
приятия стала бы проблематичной. Именно поэтому на официальном сайте Игр есть от-
дельный блок, посвященный набору спортивных волонтеров. Уже сейчас в списках во-
лонтеров данного масштабного спортивного мероприятия числятся десятки студентов 
каждого факультета нашего вуза. 
Опыт участия в данном мероприятии будет не только полезен студентам с точки 
зрения самореализации и исполнения некого гражданского долга, но также, это возмож-
ность знакомства с новыми людьми и особенностями их культур и менталитета. 
В заключении отметим, что сегодня волонтерство – один из самых распростра-
ненных видов добровольной социальной активности человека. Данное движение попу-
лярно в странах по всему миру и насчитывает миллионы волонтеров в различных сферах 
жизнедеятельности общества, в том числе и спорте. 
Также стоит подчеркнуть то, что с точки зрения экономики, спорта, волонтерство 
— важнейший компонент современной спортивной индустрии с нераскрытыми до конца 
возможностями. Волонтеры – незаменимый кадровый ресурс для качественного и успеш-
ного проведения спортивных мероприятий. 
Сегодня учреждения высшего образования всячески содействуют движению  во-
лонтерства, помогая как в подготовке самих добровольцев, так и в обеспечении их заня-
тости в мероприятиях различного уровня. 
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УДК 796.011.3 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  
НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТВНОЙ СРЕДЫ 
 
М.В. Гаврилик 
Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь 
 
В статье раскрыто значение воспитательной и физкультурно-спортивной дея-
тельности в создании предпосылок для формирования личности в процессе физического 
воспитания студентов. Определено место физкультурно-спортивной среды в професси-
онально-образовательном и культурном пространстве вуза. Сформулированы функции 
физкультурно-спортивной среды в процессе комплексного педагогического воздействия 
ее на личность. Выявлены основные условия формирования в вузе благоприятной физ-
культурно-спортивной среды. Установлена активная роль взаимодействия личности и 
образовательной среды в создании предпосылок развития личностных и профессиональ-
ных качеств обучающихся. 
 
Ключевые слова: физическое воспитание,  физкультурно-спортивная среда, фи-
зическая культура, интеграция воспитательной и физкультурно-спортивной среды. 
 
 
PHYSICAL EDUCATION ON THE BASIS OF PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS ENVIRONMENT 
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The article reveals the significance of physical activity as a major factor for students’ 
personality formation and development in the process of physical education. The role of 
physical culture and sports environment in educational space of the university was determined 
in the article. The functions of physical culture and sports environment as an important part of 
educational impact on personality were defined in the article. The fundamental terms of the 
formation of appropriate physical culture and sports environment were highlighted. The 
principal role of interaction between students and educational environment in the creation of 
the background for development of personal and professional qualities of students was 
established. 
 
Keywords: physical education, physical culture and sports environment, physical 
culture, integration of pedagogic impact and physical culture and sports environment. 
 
Физическое воспитание в высшем учебном заведении является неотъемлемой ча-
стью формирования общей и профессиональной культуры личности современного специ-
алиста. Физическая культура представлена как учебная дисциплина и важнейший компо-
нент целостного развития личности студента, значимость которого проявляется через 
гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих цен-
ностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершен-
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